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?Following my paper in the previous volume of this journal (‘A Byzantine Aristocratic Psalter (Bodleian Library, 
MS. Barocci 15)’, RILAS 5 (2017), 59–68), this paper compares two byzantine ‘aristocratic’ psalters, Houghton 
Library, MS. Gr. 3 and Bodleian Library, MS. Barocci 15, both made in the year 1104/05. The author studied the 
manuscripts and was able to introduce some fresh codicological information for both. After considering the skill 
of the scribes, the technique of the painters, the difference in ornamental motifs, and the relation between the sizes 
of parchments, it was concluded that these manuscripts are works of different workshops or circles of workmen. 
The two manuscripts approximate in their iconographical features but vary greatly in textual contents. This differ-
ence sheds some light on how the patrons of the manuscripts led their religious lives. Prayers and synaxarion 
contained in the manuscript of Houghton Gr. 3 indicate that the patron seems to have been attached to a Constan-
tinople-based religious circle dedicated to the Theotokos. The manuscript itself apparently served for personal 
devotion, with its text written in a style that fits the service of the 24-hour Cursus. On the other hand, the patron 
of Barocci 15 also used his small manuscript for personal devotion, but probably not in as formal and deliberate a 
manner as the patron of Houghton Gr. 3 did. Because five out of eleven commentaries collected before the psalms 
are written by Theodoret of Cyrus, we can conclude that the patron aimed to comprehend the psalms using Theo-
doret’s theology. Also, the style of the text not containing kontakions and other hymns explains to us that ‘older’ 
type of psalters with commentaries were still in use at the corner of the 12th century. Finally, the study of Hough-
ton Gr. 3 and Barocci 15 manuscripts proves that Byzantines had their own purpose and preference for their 
psalter, and that the workmen tried to meet the demands of patrons.
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